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E d m u n d o Z c p e d a 
to \n novillero mejicano que más apasiona en su país por su personalísimo y emocionante estilo de torero y que se en-
l! cuentra en España decidido a triunfar v ganarse la alternativa de matador de loros con los máximos honores. A Zepeda 
rtf lo veremos pronto en Barcelona y estamos seguros que Balañá encontrará en este valeroso diestro un hlon para su 
V negocio _ .-, 
L o de 1933 y l o d<¿ 1934 
En 1933 hemos visto la fiesta de-
cadente y a los elementos qne de ella 
viven unidos para exprimirla y, ade-
más, mandar en vez de obedecer. 
Lo de las plazas y el reglamento 
está mal. Y así los impuestos, presi-
dentes, asesores, revendedores y Pren-
sa. También la cuestión de apoderados 
de empresas, criadores y diestros y 
las Asociaciones de estos tres facto-
res,, sin olvidar contratos, sorteo y . 
trusts. 
Y rejoneadores, señoritas, bandas 
cómicas, toreros bufos... 
Después, en el ruedo, burladeros, 
lanza, peto, toretes, recortes, veróni-
cas, capoteo a dos manos, quites por-
que sí, banderiliitas, estilismo y sar-
tenazos. 
Todo ello a costa del espectáculo., 
la res, el público, la afición y el arte" 
Antaño no había nada de eso. N i falta 
qne hacía. 
Ese es el panorama. Y lo será en 
1934. N i se defiende el pagano ni lo 
defiende la Prensa. 
No es mas que un negocio, con el 
que van a acallar, como con aquel de 
la faüina de los huevos de oro. 
FA periódico debe decir la verdad, y 
algunos la dicen ; pero hay lidiadores, 
empresas y ganaderos, secundados por 
sus representantes, que exigen trato 
de favor y a la fuerza quieren que de 
lo malo se diga bueno 
No tienen pies ni cabeza aquello ele 
7 cosos de primera y ser de segunda 
Aran juez, Calatayud, Linares y Mé-
rida, codeándose con Málaga, Pamplo-
na, Salamanca y Santander. 
Las exclusivas coleteriles no son 
beneficiosas, y menos los trusts, pues 
perjudican al espectáculo, a las empre-
sas, al público, a la afición v, enorme-
mente, a los toreros desligados de esas 
maniobras de entre bastidores. Deben 
ser libres el jue^o y las actuaciones, y 
no haber protección para unos y con-
tras para otros. 
>tt >k >ti 
¿Y las alternativas? En seguida ?e 
la xlan a cualquier jovencillo, aunque 
no' tenga afición, pundonor, ciencia, 
coraje, práctica, repertorio, vista ni fa-
cultades. Y así fracasan los Martínez, 
Pérez, "Angelillos", "Torerí tos 
"Exquisitos". Heribertos, Perlacias, 
Balderas, Mérida, Contreras, Torón, 
Gallardo. Morales, Garza, "Gitani-
llos", Diegos... 
Los explotan, de momento, las em-
presas, y al poco los arrumban. Tam-
bién procuran explotar el nombre y la 
historia de algunos viejos. 
Cuanto queda dicho encarece la 
fiesta y lo paga el público e, igual-
mente, la retribución a ganaderos, 
diestros, asesores, veterinarios, em-
pleados... 
Claro es que. en 60 años, se ha 
quintuplicado el precio de la vida; pe-
ro el hecho es que asistir a las corri-
das cuesta cinco veces más que enton-
ces y que de espectáculo popular se 
ha transformado en de lujo Y nadie 
piensa en bajar sus honorarios, si no 
en subir, en subir siempre. 
Además, no rige la ley natural de 
la oferta y la demanda, si no el com-
padrazco y la intriga. 
* * * 
Respecto de corruptelas en los con-
tratos de la coletería y de los criado-
res, desgraciadamente perduran mu-
chas. 
El momento más abusivo fué el de 
Ricardo "Bombita' ' y "Machaquito", 
que toreaban cuándo, dónde y como 
querían, las reses de su agrado, con 
los compañeros que designaban y con 
sustituciones y un sin fin de gastos y 
las multas a cargo de las empresas. 
Torpes y contra mi opinión, plan-
tearon, hace 24 años, el "Pleito de los 
miuras", del miedo a los miuras, I 
la fiesta del valor. Y perdieron la M 
tida debido a la sagacidad, el talento 
la energía del hoy difunto gallego 4 
Indalecio Mosquera, entonces em|i 
sario de Madrid, secundado por su 
presentante Manuel Martín Retam 
toledano, de Carranque, el públicl 
los ganaderos y parte de la prensa, 
Así ' surgieron Vicente Pastor, (. 
"Gallo", "Regater ín" , "Bienvenida" 
"Manolete", Gaona... Como dij 
Mazzantini, "en una caja había t m 
rrados, varios toreros y la tapaba 
"Bombita" y "Machaquí to" , has!; 
que aquellos pudieron salir cuané 
quitó la tapa Mosquera". 
También los ganaderos procuran si 
monopolios, vetear a otros y a pial 
y a lidiadores, imponer multas, J 
las suyas las pague el empresario, m 
este sufra los perjuicios desde que la 
reses salen del cerrado y colocar fiel 
cillas antirreglamentarias, sin el pesi 
la edad, el trapío, la bravura y I 
requisitos de sanidad. 
Su divisa, el espectáculo, la afición,; 
ol público, las autoridades, el regla-! 
mentó, las empresas, el toro, la Pre-
sa, los veterinarios, la coletería, i 
cuentan. 
Así mismo hay matadores que 11 
van "alabarderos" para ellos y "re-
ventadores" para los demás. 
Los infantes usan coleta postiza,; 
ni postiza, lo cual resulta feísimo, I 
jinetes. Estos van a la plaza no a ca-
ballo, sino en coche o automóvil;}! 
no toman la alternativa, dependen I 
los espadas y echan por delante | 
en la vara de tanteo y costalada ider 
_ al reserva. Y con lanza, peto y a i 
ñas sin caídas dan fin a su cometido 





































El Algabeño es víctima de un atentado 
En M á l a g a , al acabar la corrida celebrada 
en aquella plaza, en la que el A l g a b e ñ o ac-
tuó como rejoneador y al regresar al Hote l 
en un au tomóvi l a c o m p a ñ a d o de su hermano 
Pedro Luís , su cuñado J o s é D e r m y el mozo 
de espadas del diestro Amal lo Castro-, al 
llegar al paseo de la Caleta, cinco individuos 
empezaron a disparar contra el au tomóvi l . 
E l A l g a b e ñ o tiene dos balazos graves. Su 
hermano un balazo g r av í s imo en el vientre 
El chófe r Antonio J iménez una rerida gra-
vís ima. Fueron trasladados a una clínica 
donde se le p rac t icó la primera cura. 
A Pedro Luis la bala le p e r f o r ó el i n -
testino y se le ha practicado una delicada 
operac ión para extraerle el proyectil . T a m -
bién se rá operado A l g a b e ñ o . 
E l diestro recibió a los periodistas y les 
di jo que no comprend ía los motivos de la 
ag res ión . Mani fes tó que no había interve-
nido nunca en pol í t ica y que no causó en 
ocasión alguna mal a los trabajadores. Ter -
minó manifestando que su detención por los 
sucesos de agosto se debió a una equivoca-
ción. 
E l hermano del diestro " A l g a b e ñ o " , des-
pués de practicada la operac ión qu i rú rg ica , 
con t inúa en igual estado de gravedad. 
E l chófer Antonio J iménez ha mejorado. 
A J o s é Garc ía " A l g a b e ñ o " le fué prac-
ticada una segunda cura. Se han recibido in -
finidad de telegramas protestando del aten-
tado de que ha sido v íc t ima " A l g a b e ñ o " . 
E l herido está siendo vis i tad ís imo por nu-
merosos amigos. T a m b i é n le visitaron las 
autoridades. 
Comisiones han estado en el Gobierno 
c iv i l pidiendo medidas enérg icas para evi-
tar esta serie de atentados. 
" A l g a b e ñ o " hizo a los periodistas las si-
guientes manifestaciones: 
—Les pido digan que no habiendo hecho 
mal a nadie,, no sé por qué se me tiene esli 
odio. Juro ante Dios, como católico, y m 
E spaña , como español , que soy inocente é 
lo que se me acusa. J a m á s me mezclé I 
polít ica y en asuntos sociales y en el foni 
tanto cuando estuve preso en Sevilla, col 
hasta ahora, que me hallo atravesado i 
dos balazos, hay mala fe o un error que I 
espanta. D ígan lo por que es justo. Coi» 
buen católico y como buen español , juro 1 
soy inocente. 
* * * 
Las gestiones practicadas hasta el momen-
to por la policía para detener a los autorfi 
del atentado han resultado infructuosas. I 
La esposa de " A l g a b e ñ o " se encontrad 
en el hotel aguardando a su marido cuandí 
recibió la noticia del atentado de que haj 




L a m u j e r c n e l t o r e o 
Hemos leído que por la Dirección 
General de Seguridad se ha informa-
do favorablemente el caso de las se-
ñoritas toreras y que todo está pen-
diente de que el ministro de la Go-
bernación autorice la actuación de Us 
mismas. 
Ya tenemos, pues, el feminismo in-
vadiendo los ruedos. Porque no po-
demos creer que ese ministro encuen-
tre argumento legal para oponerse al 
legítimo derecho que tiene la mujer 
para usar de las prerrogativas que la 
Constitución actual les confiere. 
Cuando a Eva se le ha reconocido el 
derecho al sufragio; cuando nada se 
opone a que esta tenga representación 
parlamentaria; cuando en fábricas y 
talleres compiten en actividades con 
el "sexo fuerte" y pueblan las univer-
sidades cursando todo género de ca-
rreras; cuando la mujer no encuentra 
obstáculo para hacerse ingeniero y 
conducir una máquina ele ferrocarril; 
cuando puede obtener el título de pi-
loto aviador y vemos por esas calles 
infinidad de "autos" conducidos por 
manos femeninas ¿qué razón hay pa-
ra privar a una mujer de que ciña su 
venusiano cuerpo con la recamada ro-
pa de llidiador y que se lance a los 
ruedos a disputarles a los hombres la 
gloria y el dinero? 
Ninguna. 
Como no sea en nombre de una mo-
ral pacata que estaría en pugna con las 
corrientes modernas que tienden a 
igualar los fueros de la mujer y el 
bombre en todo el mundo. 
Por eso creemos que el ministro de 
la Gobernación autorizará la actua-
ción de las damas y que no tardaremos 
en ver como éstas se llevan al público 
de calle como en aquellos felices tiem-
pos en que Marianito Armengol reco-
rría el mundo taurino con su cuadri-
lla de señoritas toreras. 
Y si en aquella época en que el to-
reo estaba representado por la hom-
bría los públicos aceptaban complaci-
dos la actuación de Lolita y Angelí-
ta, la "Reverte", la "Guerrita", la 
• J U A N I T A C R U Z 
¿ C a b e m á s arle de " to re ro" que el que po-
ne esta chiquilla en ese lance? ¿ T o r e a n así 
los hombres? A s í torean. Pero solo los que 
tienen ca tegor ía de artistas. H e aquí una 
" s e ñ o r i t a torera" que va a quitar muchas 
coletas 
"Sorianita" y "Doña Tancreda" en-
tre otras ¿cómo no ha de ver regoci-
jado en estos tiempos en que el "ma-
chi smo" ocupa un lugar secundario 
en los ruedos que salgan unas cuan-
tas muchachitas a demostrar que la 
arrogancia ante los toros no es pa-
trimonio exclusivo de los que usan 
cédula de varón? 
Además, que, podía ocurrir que, en 
este caso, algunos toreritos de alfeñi-
que— ¿que los hay, viscerable Min-
glanilla. que los hay! — no tuvieran 
más remedio que virilizarse un poco 
para evitar que los públicos cayeran 
en lamentables equivocaciones al con-
fundir los sexos. 
Vuelven las señoritas toreras, algu-
na de ellas — y ahí está esa Juanita 
Cruz que en algunas plazas españolas 
y en muchas francesas ha obtenido 
triunfos decisivos — con valor y arte 
bastantes para poner en evidencia a 
no pocos lidiadores de la actualidad. 
listamos viendo que al año que vie-
ne la Comisión organizadora de las 
corridas de la feria de Bilbao no va 
a encontrar las dificultades que has-
ta ahora para hacer los carteles de sus 
famosas corridas. 
¿ Quién sabe ? 
De todos modos con este femenino 
advenimiento al toreo el aficionado 
sabrá en adelante a que atenerse: Le 
anunciarán "señoritas toreras" y no 
le defraudarán. 
Porque, hasta ahora, algunas veces 
iba a la plaza dispuesto a ver "hom-
bres" v no los veía por ninguna parte. 
a r m a s a 1 h o m b r o 
Ni Ortega ni Barrera figuran en las co-
rridas falleras de la ciudad del Tur i a . 
Parece que tanto Domingo como VicenU'. 
se han ido del seguro pidiendo bagatelas al 
señor Escriche — émpresa r io de la plaza 
y almacenista de huevos, todo en una pie-
za, —- y que este, que en la actualidad se 
encuentra con el a lmacén cargado de mer -
cancía, se ha inclinado al bando lasernís t ico, 
que hoy por hoy — y con permiso de Co-
rrochano — es quien despierta m á s in terés 
en Valencia. 
No sabemos el calibre de las exigencias 
que habrán tenido Ortega y Bar re ra ; nos 
explicamos que Domipgo haya pedido la 
luna de la región, pues por algo es quien es 
y para ello le dan beligerancia sus enormes 
actuaciones en la ú l t ima feria de San Jau-
me. Pero Barrera! . . . 
¿Con qué derecho se h a b r á atrevido V i -
cente a poner condiciones a su con t ra tac ión 
después del fracaso sufrido en la mencio-
nada feria, en la que sus paisanos le chilla-
ron hasta cuando estaba en la plaza de es-
pectador ? 
Además, que el Sr. Escriche tiene sobra-
dos motivos para estar "mosca" con Vicen-
tico^ quien, por fas o por nefas, hace la 
mar de tiempo que no termina una feria 
en su pueblo n i por casualidad. 
Po r lo cual, y con r azón , 
este Escriche considera 
necia toda imposición 
de Vicentico Barrera, ( 
* * * • i • 
Y por si el ilustre huevero le quedaba al-
guna duda del interés que sienten sus pai-
sanos por el diestro de la nariz ciranesca 
lo sucedido en la corrida de la Magdalena 
en Castel lón le h a b r á despejado del todo la 
incónita. A pesar de los ocho toros de M u -
rube, del ca rác te r goyesco de la función y 
de figurar en ella un elemento de tanto in -
te rés como el del rejoneo a cargo del A l -
gabeño , en la corrida se perdieron un po-
r r ó n de miles de pesetas. 
Y en ella figuraba Vicente Barrera, sin 
el que :— al decir de.los cronistas de c á m a -
ra — no se pueden organizar en la región 
levantina festejos que interesen a la afición. 
Y si no que se lo pregunten a P a g é s , a 
quien la casteilonada le ha costado un pico 
m á s que regular. 
¡ E l que creia que Vicentico arrastraba 
medio Valencia! 
¡ La familia, y gracias ! 
S i en su tierra no interesa 
y a verlo no va la gente 
¿ a qué se pone exigente 
con la empresaf 
* * * 
Y ya que tenemos a Barrera sobre el ta-
pete. 
Tanto cacarear la grata nueva de que 
el valenciano iba i por fin ! a torear en Se-
vi l la en esta feria y ahora resulta que no hay 
nada de lo dicho, y que Vicentico continua-
r á inédito para los sevillanos. 
Cuando le ímos que Barrera t o r e a r í a en 
Sevilla nos sonre ímos incrédulamente y de-
jamos al tiempo encargado de decir la ú l -
t ima palabra, seguros de que ésta habr í a de 
ser una negativa d t l t a m a ñ o de la Giralda. 
Y acertamos un pleno. 
Ahora , ante el anuncio de que este torero 
ac tua rá en la feria de Bilbao, volvemos a 
sonreimos y a esperar los. acontecimieritps: 
Es u m suposición • .. : . -
que. nos hace sonre í r , . ; ;"; , u.,.:. 
porque pudiera ocurr i r 
que a la ciudad del Nej:vión 
Barrera dejara de i r . 
n n a 
11 marzo 
Seis toros de Gabriel Gonsá l e s para E N R I -
Q U E T O R R E S , J A I M E N O A I N y F E -
L I X R O D R I G U E Z I I 
¡QUE MALOS SEIS TOOS! 
Aunque en ocasiones, impulsados por un 
generoso sentimiento de piedad hacia los 
rumildes le faltemos el respeto a la diosa 
fortuna mote j ándo la de veleidosa, hemos 
de convenir en que en pocas actividades hu-
manas se hace tanta justicia como en el to-
reo. E n él cada cual ocupa el lugar que co-
rresponde a sus merecimientos. Es i nú td 
que pretendamos desvirtuar las cosas; to -
rero a quien se le encabilla en la falange del 
proletariado es porque no tiene mér i t o s pa-
ra m á s alto designio. 
N i m á s n i mangas. 
Y que esto es evangél ico bien claro lo 
vimos esta tarde, en la que tres diestros de 
esos que vegetan en el campo del ostracis-
mo tuvieron ancho margen para evidenciar 
lo injusto de su pos te rgac ión . 
Seis toros bravos — tres de ellos, b r a v í -
simos, de bandera —, sin exageradas de-
fensas y con una cantidad de nobleza como 
no cabe m á s . Eso fué lo que les p r e p a r ó don 
Pedro B a l a ñ á ; esa fué la corrida que tuvo 
el buen gusto de enviarnos el ganadero don 
Gabriel González , a quien el domingo ex-
tendimos tratamiento de excelent í s imo. 
¿ Q u é hicieron Torres, N o a í n y R o d r í g u e z 
con esos seis estupendos ejemplares? Nos 
es muy doloroso escribir la palabra,, pero 
no tenemos otro remedio si hems de ren-
dir cult a la verdad : ¡ el r idículo ! 
Y no se nos arguya que a N o a í n le to 
ca rón la mús ica en la faena de su primer 
toro y mucho menos que cortara la oreja 
de este bicho porque ello amplia m á s lo 
grotesco del caso. 
E l domingo estuvimos todos dejados de la 
mano de Santa Cordura. Los matadores 
equivocando las faenas; los picadores t i r an -
do el palo donde cayera; los peones bregan -
do a la buena de D ios ; la presidencia pre-
cipitando el cambio de suerte en la de va-
ras, sin castigar como se debía a algunos 
de los toros ; el director de la banda ame-
nizando faenas desdichadas y el públ ico no 
haciendo bajar al redondel al mayoral de la 
g a n a d e r í a . 
Una desdicha. 
Toreros huyendo a la desbandada, capo-
tes alfombrando el ruedo, desesperadas to-
mas del olivo, capotazos sin ton n i son... 
Momento hubo que echamos de menos las 
talenqueras y los carros, porque c re í amos 
hallarnos Villatostada de A r r i b a . 
* * * 
Enrique Torres se despidió de nosotros 
para un rato largo. 
Si exceptuamos su labor con el capoti-
l lo , con el que en determinados momentos 
t o r e ó muy salerosamente, su ac tuac ión pue-
de resumirse a s í : un fracaso. 
A su primero, que l legó superior a la mu-
leta, lo t r a s t e ó bien en los tres primeros 
pasas y mal, rematadamente mal, en el resto 
de la faena, en los que el obeso Enrique se 
hizo un pequeño lío entre los silbidos y las 
palmas de tango de la parroquia. 
A l mal muletero hizo honor el estoquead^.r 
con un pinchazo feo y una estocada atra-
vesada, 
Se le pi tó justamente. 
En su segundo, el fracaso tuvo caracteres 
de desastre. N i en sueños puede darse con 
un toro más ideal para armar el alboroto. 
Bravo, noble, suave hasta la exage rac ión . 
Y , para colmo de bondades, con dos p lá tanos 
sobre el testuz, que no otra cosa eran aque-
llos pitoncitos, gachos y apretados para ma-
yor felicidad. 
Bueno, pues con esta pera en dulce nos 
d e m o s t r ó Torres que está para que le den 
la excedencia. 
Tan buenís imo estaba el toro, que hasta 
el mismo diestro supo verlo, como se 'des-
prend ió de aquel brindis que nos dedicó 
desde los medios. 
Tomaba el animalito la muleta como si 
estuviera amaestrado. A s í no tuvo otra cosa 
que hacer Enrique sino levantar el refajo 
y el bicho pasaba como encarrilado. Esto 
en los cuatro primeros muletazos. Lueso n i 
eso, pues el matador, que no hab ía "torea-
do" n i un solo momento, empezó a descon-
fiarse, a perderle la cara a su inocente ene-
migo que, por fin, avergonzado de haber 
caído en manos tan inhábi les , achuchó va-
rias veces a su contrincante, l levándolo em-
pujado hasta la barrera y pe rdonándo le la 
vida. 
Gente de casa 
Lorenzo Sacrisíán "Peseta 
Picador de tradición, 
a la que acata y respeta 
no hace ascos al "peleón" 
y conserva con unción 
religiosa la coleta. 
No será apuesto: doncel, 
pero luce con decoro 
su arte en el redondel 
porque domina el corcel 
y va decidido al toro. 
Cumpliendo con su deber, 
a público y matador 
logra a la ves complacer 
Es... lo que debe de ser: 
artista^•y castigador. 
Con el palo es cosa fina, 
coge los altos, apreta • 
y hace del bou fosfatina. 
¡ Señores, este Peseta 
es una libra esterlina! 
U n desastre. 
Y luego con espada; el caos; pinchaZfi 
alevosos, estocadas en cualquier sitio, 
dida de los avíos y descomposic ión general 
i L á s t i m a de t o ro ! 
No hay que decir que la bronca que o 
Torres fué proporcionada a su calamite, 
faena. 
A l toro se le ovacionó al llevárselo k 
mulillas. 
* * * 
Jaime N o a í n puso voluntad en todo 
que hizo. Poco acostumbrado a toros 4 
temperamento que sacaron estos de GOM 
lez, no pudo sacar el partido que nosotro 
h u b i é r a m o s querido. 
Digamos t ambién que a sus toros les 
garon poco los picadores, por lo que lien 
ron a Ta muleta con exceso de poder I 
bravura. Y 3'a es sabido lo comprometedoj 
que es esto para quien se viste de torero | 
higos a brevas. 
E l públ ico se hizo cargo de las circuí 
tancias, aprec ió los buenos deseos de m 
me y le a len tó toda la tarde, particulatj 
mente en la faena de muleta de su prime! 
en la que sonó la música , y en la que logrj 
algunos muletazos de pie y arrodillado COÍ: 
innegable valor y buen arte. 
Pero si su labor como torero no estuvo ¡i 
la altura de las circunstancias como esfol 
queador pudo apuntarse N o a í n un triunto. 
De dos grandes estocadas — una en cal 
toro — se deshizo de sus enemigos; di 
espadazos definitivos, en los que se entregi 
el matador llegando con la mano al pelo, sa-
liendo rodando sin punti l la los dos toros. 
Se le ap laud ió en ambos y del primero It 
fué concedida la oreja, que rehusó el espadi 
ante la protesta de los que estimaron ex-
cesivo el ga l a rdón . 
* * * 
F é l i x R o d r í g u e z 11, tampoco logró t 
éx i to que indudablemente apetecía. Se le 1 
desentrenado y cohibido ante la bravura é 
los toros. D i ó con el capote algunos lance 
buenos, particularmente por el lado dereck 
sacó en sus dos faenas algunos muletazo, 
superiores, en los que m a n d ó y aguantó i 
ley y estuvo discreto con la espada. N) 
causó su labor gran entusiasmo, pero tam-
poco dió lugar a grandes ceusuras. 
* * * 
Generalmente se picó mal. Que merecit 
ran el aplauso sólo recordamos a Peseta I 
a g a r r ó dos puyazos regios en el quinto t i 
y a el Chato, que dejó hecho una brevas; 
que rompió plaza, el único bicho que sao 
mal genio. 
* * * 
Castillito tuvo una buena tarde banderi 
lleando. T a m b i é n cuajaron buenos pare; 
Carralafuente, Flores y J aén . 
Corpas se l levó un susto los obesos 1 
salir perseguido hasta la tablas por el se 
gundo toro cuando se disponía a banderi 
llear. 
* * * 
S u r g i ó otro capitalista y, sin estrena! 
se lo llevaron los guardias. • • • 
E l público salió en tus iasmadí i smo de | 
pelea que hicieron los es tupendís imos tor» 
de Grabriel González y repitiendo la senteu 
cía del "Guer ra" al recordar la labor 
los toreros : . • 
¡ Q u é malos seis tóos !... 
TRINCHERA 
Comentarios taurinos 
El aficionado a toros, el verdadero 
entusiasta de nuestro espectáculo na-
cional, difícilmente puede soportar 
con serenidad de ánimo el aspecto r i -
dículo y repulsivo que suelen tener 
algunos espectáculos que recorren los 
circos taurinos, sin otro mérito que 
justifique la elección de tales escena-
rios que el que pueda suponer la l i -
dia grotesca de unos becerretes, inter-
calada como número obligado en ta-
les mojigangas. 
Por humanidad, es natural que res-
petemos el derecho de cada cual a ga-
narse la vida como mejor le plazca, 
bien merced a sus propias iniciativas 
o siguiendo normas dictadas por 
otros, pero no es menos cierto que 
conviene poner un freno a esta clase 
de actividades. 
Reconozcámoles el derecho de que 
presenten sus espectáculos grotescos 
en plazas de modesta categoría. De-
recho, por otra parte, muy discutible, 
porque el nombre de "plaza de to-
ros", por modesta que sea su catego-
ría, claramente indica que no es lugar 
apropiado para verificar en él carre-
ras de avestruces. 
trs una libra esterlina. 
* * * 
T 
m 
Pero, señores... ¿qué es esto? 
Pero lo intolerable es que, por vo-
luntad de un organizador genial, haya-
mos de soportar tales exhibiciones en 
los tauródromos de primera.categoría. 
¿Qué dirían los amantes del teatro 
lírico si en su primer coliseo campara 
por sus respetos una "orquesta" có-
mica con un instrumental compuesto 
de viejos calderos y zambombas? 
Esta parte musical "justificaría" el 
escenario elegido para presentar una 
colección de pajarracos amaestrados... 
Pues bien: el denominado toreo có-
mico tiene igual relación con el espec-
táculo taurino, que la que puede guar-
dar con el arte lírico la "orquesta" de 
zambombas y calderos viejos. Tanta 
música es una cosa como toreo la otra. 
Y una y otra, indignas de tener otro 
marco que el teatrillo pueblerino y la 
plaza del villorrio, los faroles de car-
buro y los burladeros de carros. 
Para los modestos artistas, nuestro 
respeto; para su "arte", nuestro des-
dén. 
Prescinda, pues, el organizador ge-
nial, de la parte "taurina", que no va 
bien con su espectáculo. 
Y si éste merece un público en con-
sonancia con su elevado presupuesto, 
hállelo fuera de las plazas de toros, 
que éstas son para "torear" y los to-
reros tienen también derecho a la vida. 
Un derecho tan legítimo como el 
del promotor de las carreras de aves-
truces. • > - • 
ALFDEARI 
Vuelve a escena Rafael; 
Belmonte vuelve al toreo ; 
Antonio Fuentes está 
dispuesto a vestir el terno 
de luces en cuanto que 
le den "motivos" para ello 
("motivos" que traducidos 
a su idioma verdadero 
vienen a ser, salvo error 
u omisión, pues... quilo y medio 
de billetes de los grandes, 
lira más o lira menos) ; 
y, por si algo nos faltaba 
o fuera poco con esto, 
ya empiezan a propalar 
los que están en el'secreto 
del sumario, que no quiere 
Sánchez Mejías ser menos 
que sus ilustres paisanos 
y que está el hombre al acecho 
y en cuanto algún empresario 
valiente le lance el reto 
salta de Pino Montano 
a las arenas del ruedo 
en menos que , se persigna 
un majarefa presbítero. 
* * * 
Fuentes... el "Gallo".. . Belmonte. 
Mejías.. . ¿Pero qué es esto? 
¿A qué viene el exhumar 
ese. vetusto cuarteto? 
¿Ya no interesa la Serna? 
¿ Es que ya no pinta nada 
Marcial Lalanda, "el maestro" ? 
Barrera, los Bienvenidas, 
Armill i ta . . . ¿qué se hicieron? 
¿ No hay un Nicanor Víllalta 
del pundonor vivo ejemplo? 
Amorós, el Estudiante, 
Maravilla, Ballesteros, 
Solórzano y ese Curro 
Caro que en el firmamento 
taurino empieza a brillar y 
con resplandores de incendio, 
¿no son, no suponen nada 
en el taurino concierto? 
Pues si nos sobran figuras 
y alumbran valores nuevos ; 
sí hay chavales que reclaman 
en la tauromaquia un puesto 
de honor, y para lograrlo 
derrochan arte y arrestos, 
¿qué tormenta nos amaga? 
¿ Qué pasa en Cádiz ? ¿ Qué vientos 
vienen a dar nueva vida 
a lo que ya estaba muerto? 
¿Vivimos en Reculandia 
y andamos de retroceso? 
Porque sino, francamente, . 
resulta un tanto grotesco 
echar mano de figuras 
arrancadas de un museo ; 
arqueológico (dicho 
sea con todo respeto), 
aunque estas figuras tengan 
un tan glorioso abolengo 
como Fuentes, Rafael, 
Mejías y el trianero. 
¡ Y Santa Lidia bendita -
me perdone si blasfemo! 
ALFONSO DE ARICHA 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
M A D R I D 
Los novilleros M a d r i l e ñ i t o y N i ñ o de 
la Estrella, heridos gravemente en la co-
r r ida celebrada el pasado día 4 en Valencia, 
se encuentran muy mejorados y fuera de 
peligro. 
* * * 
J o s é M a r t í n e z y M a r t í n Retana torea-
r á n en M á l a g a el día 1 de abr i l , y el segun-
do h a r á su debut en Zaragoza el día 14 del 
misino mes, fiesta de la Repúbl ica . 
H a llegado a Madr id , después de su corta 
pero buena c a m p a ñ a por Méj i co , el diestro 
Vic tor iano de la Serna. 
* * * 
E l valiente novil lero Migue l Cirujeda, 
s e r á uno de los diestros que h a r á su presen-
tac ión en Madr id , en una de las primeras 
corridas. 
* * * -
E n Beziers — Francia —• han ultimado 
las corridas siguientes : ó de mayo, toros de 
Domecq para V i l l a l t a , Barrera y D o m í n -
guez, y el 1 de junio , reses de Palha, para 
Carnicerito de Méj i co y Jaime N o a í n . 
* * * 
E l elegante novil lero Luis Sarmentera 
t o r e a r á en una corrida en Zarogo^a, 
S e g ú n los carteles anunciadores, la co r r i -
da que se ce leb ra rá en Aranjuez el p r ó x i -
mo día 29, ha quedado reducida a seis toros 
de P é r e z Tabernero para L a Serna y Co-
lomo que t o m a r á la alternativa. 
* * + 
E l novel matador de novillos J o s é Quiles 
" T o r e r i t o de Valencia" , del que cuentan 
que r e ú n e grandes condiciones para ser to-
rero por su valor y arte, t o r e a r á duante el 
mes de abr i l una novillada en la plaza dé 
Vis ta Alegre . 
* * * 
L a corrida- anunciada para el pasado do-
mingo en la plaza de Madr id , fué suspendi-
da por el mal piso del ruedo. Se ce leb ra rá 
con el mismo cartel el p r ó x i m o domingo 18, 
con cuatro novillos de don Gabriel Gon-
zález, de Salamanca y cuatro de don Este-
ban Gonzá lez , de Utrera , para los novil le-
ros A t a r f e ñ o , A n t o ñ e t e Iglesias, A l m a g r o y 






C A D I Z 
L L E G A D A D E L D I E S T R O R A F A E L 
G Ó M E Z " G A L L O " 
A las 8 de la noche del domingo 4 del 
actual y en el "Cabo San A g u s t í n " l legó 
a este puerto el famoso torero y excelente 
artista Rafael Gómez " G a l l o " . L a anima-
ción en el muelle era inusitada y segura-
mente que no ba j a r í an de dos m i l las per-
sonas que t r ibutaron gran recibimiento al 
diestro de las genialidades y de las c lás icas 
espantás . Algunos de los presentes llevaban 
cartelones en los que se leía " R a f a é la afi-
c.ón gaditana te saluda". 
E l diestro que parece m á s nuevo y fuer • 
le, fué saludado por gran n ú m e r o de perio-
distas y amigos con los cuales conver só , ex-
pl icándoles sus andanzas por allende los 
mares, faena en la cual le ayudó no poco su 
representante el que fué t amb ién torero 
" A l m a n s e ñ o ". 
Del barco y en un ión de A l m a n s e ñ o , su 
ín t imo Anton io "e l de lunar" y don J o s é 
M . R o d r í g u e z , representante de P a g é s se 
t r a s l a d ó al hotel de Francia. P e r m a n e c e r á 
en esta poblac ión para visi tar y saludar a 
algunos amigos hasta el día 5 por la tarde, 
en que s a l d r á para Algeciras y Gibral tar . 
Sea bienvenido el cé lebre Rafael y que 
sus éxi tos le a c o m p a ñ e n por todas parte.5. 
CALATAYUD 
B U R G O S 
I N A U G U R A C I O N D E L A P E Ñ A 
T A U R I N A B U R G A L E S A 
Como era de esperar, la afición burga-
lesa ha respondido cumplidamente al l l a -
mamiento que se la hizo, con el fin de cons-
Esta naciente entidad, que cuenta ya con 
Joaquín de la Rosa 
M A T A D O R D E N O V I L L O S 
Apoderado: 
D. Bartolomé Capdevila 
Bruch, núm. 162, principal, 2.a 
B A R C E L O N A 
Por eso no pierde fecha y. cada nueva actuación suya es un glorioso paso hacia el alto siliul 
que tiene reservado en el toreo. E l domingo toreó en Murcia, y qué cosas hm-ía que el públi-
co entusiasmado le concedió las orejas y los rabos de los toros que. estoqueó, y, al final de 
la corrida, cargó con él en hombros l levándolo en triunfo hasta el hotel, entre aclamaciones, 
y ' - ¡ F i g u r a ! ¡ F i g u r a ! ¡ F i g u r a ! 
m á s de un centenar de socios, i n a u g u r ó ofi, 
cialmente sus locales, sitos en la cafle de 
Pablo Iglesias, n ú m e r o 36, en la m a ñ a n a del 
día 4 del actual, y al acto, que resu l tó bri-
l lant í s imo, actídió la flor y nata de los afi-
cionados burgaleses, que hab ían sido pre 
viamente invitados por la Junta Directiva, 
* * * 
L a Junta directiva ha quedado formada 
en la forma siguiente: Presidente honora-
rio, don Bonifacio Izquierdo G o n z á l e z ; Prc> 
sidente efectivo, don J o s é Santos Gonzále?; 
Vicepresidente, don E m i l i o Izquierdo; Se-
cretario, don J o s é M a r í a Palomas Rovira; 
Tesorero, don Anton io M a r t í n e z Barbe-
ro ; Contador don F e r m í n S a n t a m a r í a Ar-
n á i z ; Bibliotecario, don Ale jandro Cotillai 
Pa lau; Vocales, don J o s é M a r t í n e z Cardiel, 
don J e s ú s M a r t í n e z Revuelta, don Satur-
nino Cuadra G a r c í a y don Roberto Santa-
m a r í a A r i j i t a . 
L a P e ñ a Taur ina Burgalesa me encarga 
salude en su nombre a la afición y, muy 
particularmente, a las restantes P e ñ a s Tai: 
r iñas de España.—JÓSE FLORES 
V A L E N C I A 
11 Marzo . — Unos claros en la parte de 
sol y un tercio en la de sombra, con un dh 
de fuerte viento que ha molestado bastante 
a los lidiadores. 
Seis novillos toros de R i n c ó n bravos para 
la cabal ler ía , que luego se quedaban y otros 
sje de fend ían tomando 30 varas por 7 caídas 
y un caballo arrastrado, bien presentados 
y cop lo suyo en el testuz. 
P e r i c á s , sigue sin destaparse, bien es ver-
dad que el aire molestaba y hab ía tipo de 
toro» así es que con el capote no ha dadü 
n i n g ú n lame aceptable y en la muerte dá 
los bichos ha hecho lo que sigue: 
A l pr imero faena corta y por la cara para 
un buen pinchazo, una buena algo ladeada y 
descabello a pulso a la segunda intentona. 
E n el cuarto, molestado por el aire da 
m á s trapazos para media buena que basta y 
en el ú l t imo, faena de defensa para tres 
pinchazos, dos medias estocadas, una entera 
y buena y un descabello a pulso al segundo 
intento. 
Luca de Tena ha dado el ba jón definitivo, 
pues sobre no hacer nada con el capote, al 
segundo, tras una faena vulgar y con ayudas 
lo ha despachado de un pinchazo, una con-
t rar ia saliendo desarmado, media en tablas, 
dos intentos de descabello y como ha pa-
sado el tiempo r e g í a m e p t a r i o salen los ca-
bestros y como el toro no quiere seguir a 
és tos es apuntillado por Fru ter i to desde el 
cal le jón. 
E n el quinto, otra í aen i t a vulgar, una pa-
sada sin herir , un pinchazo delantero, otro 
en huoso, media buena, tres intentos de des-
cabello y a los 12 minutos y sin ningún 
aviso se rinde el bicho. 
So ló rzano , bien vestido, una gran figura, 
pero con el capote sólo lo emplea como si 
fuera un delantal. 
Después de un buen par al cuarteo. 
E n la muerte del tercero, hace una faena 
vulgar para un pinchazo en hueso yéndose, 
una estocada a t enazón y descabello a pul-
so a la sép t ima intentona. 
A l segundo lance del toro sexto es co-
gido y revolcado, sacando sólo unos varo-
tazos y conmoción, gracias a que los com-
p a ñ e r o s estuvieron prontos al quite. 
p0s picadores visi taron el hule con con-
moción uno y el otro con r a s g u ñ o s en U 
cara. 
La novillada pesada, pues d u r ó dos horas 
v quince minutos, sin que hubiera un mo-
mento de arte y emoción. 
CHOPETI 
M E J I C O 
11 de febrero 1934. — E l en t r adón es 
tremendo. E l mayor de toda la "temporada 
(¡e los llenos", el entusiasmo del públ ico 
al rojo blanco cuando el desfile de las rei 
ñas, sube de punto si es posible al aparece 
las cuadrillas guiadas por un jinete vestido 
a la andaluza y una china poblana. Los 
matadores son obligados a dar la vuelta 
al ruedo en medio de incontenida ovación. 
Balderas (morado y oro). Nada hizo de 
notable con el capote en sus dos primeros 
toros fuera de un quite en el primer toro 
de La Serna, por gaoneras de las que dos 
fueron superiores de verdad. 
Con las banderillas estuvo desgraciado y 
con la muleta mal. N o pudo haber lucimien-
to en el primero por haber llegado quedado 
al último tercio, mas con el tercero perd ió 
terreno, n o parando lo suficiente y no sa-
biendo dominar a sus adversarios. 
Con el quinto, t o r e ó estupendamente ccn 
el capote; de todos sus lances sobresalieron 
tina verónica admirable y el remate apreta-
dísimo. Con las banderillas r ayó a gran 
altura colocando dos pares con los terrenos 
cambiados cnocionantes y perfectos de 
ejecución. Muleta en mano ejecutó una bo-
nísima faena a la cual como pero podía 
ponérsele el que le fa l tó l igazón. Sobre-
salieron varios derechazos por lo apretados 
v toreros, unos de pecho v un molinete. 
Mató muy bien, y se le d:ó la vuelta i l 
ruedo y saludó desde los medios. 
La Serna (paja y blanco). M o s t r ó su 
personah'simo estilo al torear con el ca-
pote a su primer adversario, y en eso está 
dicho el alboroto que ésto despertara. 
Enormes verónicas éstas de L a Serna, en 
las que nos enseñó el por q u é está catalo-
gado como uno de los toreros de m á s cla-
se que existen, y un positivo rcvoluciona-
dor del toreo. Cuantas veces intervino ca-
pote en mano, fué ovacionado su estilo pe-
culiar de torear. 
Con la muleta en su primero d e r r o c h ó 
gracia y serenidad, cuajando unos pases 
con la derecha estilo Cagancho, unos dere-
chazos modelos de temple y bien torear. 
Mal matando. 
En su segundo su labor fué m á s meri to-
ria, puesto que el toro no val ía nada y sin 
embargo el torero sacó 'de él insospechado 
partido. Volv ió a dar los derechazos que 
ya en su anterior toro nos hab ían entusias-
mado. Dos molinetes estupendos provocaron 
el delirio. Unos pases de t i rón rematados 
rodilla en t ierra, nos demostraron el do-
minio del torero sobre el toro. M a t ó mal, y 
sin embargo fué obligado a dar la vuelta 
al ruedo, saliéndo a los medios, como en su 
anterior enemigo. 
Sufrió lamentable percance en el ú l t imo, 
pues en una arrancada imprevista del toro, 
que se salió del capote de Torqui to , fué 
arrollado, no pudiendo seguir toreando, aca-
' bando con el toro Balderas. 
Los toros de San Mateo, no agradaron 
del todo. Sobresalieron el quinto y el se-
gundo, aunque ambos llegaron al final un 
tanto agotados,, fueron un dechado de no-
bleza para el torero. Los demás mansu-
rronearon, pero se taparon algo con U 
casta que demostraron. 
E l domingo entrante la segunda de Co-
vadonga con Balderas, L a Serna y Ricardo 
Torres que toma ^ alternativa. Toros de 
San Mateo. 
EL RESUCITADO 
P E # U 
Después de una serie de cinco novilladas 
a base de los mejicanos t ra ídos por la E m -
presa y corridas mixtas, todas ellas de i n -
fer ior ca tegor ía , se concer tó el mano a ma-
no M a r t í n e z - S u s s o n i para el domingo 21 
de Enero, con toros del Olivar , cartel que 
visto el éx i to obtenido fué repetido el 29, 
del mismo. 
E n ambas corridas la parte a r t í s t i ca al-
canzó grandes proporciones, pues los dies-
tros le hicieron al toro lo que difícilmente 
se puede superar. 
Mar t í nez , d e m o s t r ó lo que aun no hab ía -
mos visto en él, esto es voluntad e igual-
mente se dejó ver como torero, no de mu-
chos quilates, ya que es algo basto, pero en 
fin, torero. Toreando, a la verónica . hxhLio, . 
templando y con sabor. Con la muleta , i 
pesar de no manejar la izquierda también 
estuvo feliz, especialmente prodigando el 
" p a r ó n " que parece es su defensa. Es coii 
el estoque donde hay que darle t í tu lo de 
señor ía , pues a la verdad, ei r uza feño posee 
el secreto de tumbar toros. Es admirable 
la facilidad conque les encuentra los blan-
dos, si bien es verdad, no es propiamente él 
que los encuentra, sino que baja la mano iz -
quierda en la reunión cual mand,an ios 
cánones . Es toqueó un toro recibiendo, no 
í A f i g i o n a d o s ! 
YA H A S A L I D O 
E L L I B R O D E I A Ñ O 
Toro* y Toreras 
en 1933 
por Uno al Sesiro 
Resumen completísimo del año tau-
rino, en España, Francia, Portugal y 
América, historial de las ganaderías 
corridas celebradas, sucesos ocurrido.-
en el año, etc. Contiene, además, ati-
nadisimos juicios sobre la situación ac-
tual del toreo y es, en suma, un libro 
que no debe dejar de adquirir todo 
aficionado que se precie de serlo 
TOROS Y TOREROS Í'.N 1933 
se vende al precio de 6 pesetas 
con toda la perfección que habr í a ex ig í -
do un purista, pero sí echándole valor por 
toneladas. 
En la corrida del 28 suf r ió la casi luxa-
ción de la clavícula al hacerle el quite a 
M u r r o que se hallaba en gran peligro de 
ser corneado en una caída al descubierto. 
I n g r e s ó en la en fe rmer í a y dió una prueba 
de pundonor al salir nuevamente para ter-
minar con su toro que le correspondía . 
En síntesis, Manolo M a r t í n e z ha de,;ado 
en ésta buen sabor como torero, desde lutí-
go, que no la impres ión de ser una figun-, 
pues está muy lejos de serlo, pero sí la de 
un torero pundonoroso y un estoqueador 
muy seguro.- Su toreo bas tó te no es el de los 
que se paladea, pero puede con los torob. 
Carlos Sussoni, el torero nacional, el que 
cre íamos esfumado, nos dió la intensa sa-
tisfacción de hacernos ver que todos nos 
hab íamos equivocado. 
Como ha toreado el l imeño en estas dos 
ú l t imas corridas no lo hizo nunca. ¡ Ccn 
qué pur í s imo propinó esa scinco verón icas 
casi sin enmendarse al ú l t imo toro el 28! 
E l capote bajo, los pies clavados y con 
un temple inaudito que cada lance nos pa-
recía, un siglo. Luego a ese mismo toro, 
esos tre snaturales ligadoo con el de pecho, 
inmejorables el primero y tercero, natu-
rales que eran la repet ic ión de otros tres 
propinados a su toro anterior. 
Le hemos visto quites eficaces como el 
que hizo a M u r r o en unión de Manolo M a r -
tínez, quites de adorno y reaños , remata-
dos con medias verónicas ambas rodillas en 
la arena, en una palabra, le hemos visto 
variedad y colorido en su toreo, variedad 
sobre todo que fué lo que siempre le faltó. 
N o nos ciega el nacionalismo, porque nun-
ca nos cegó y aquilatamos a los diestros por 
su valía, pero creemos que si Sussoni le 
hace al toro en E s p a ñ a lo que ha hecho en 
estas dos corridas, es tar ía codeándose con 
lo mejor y no en el montón . 1 ; 
Aparte de que no todo es estét ica y figura 
en su toreo, sino que hay gran verdad y 
conocimientos que puso de manifiesto, des-
haciéndose de esos dos toracos broncos que 
le tocaron en suerte.. 
Con el estoque no estuvo del todo afor-
tunado, pues demora algunas veces, pero 
siempre se t i ró a matar recto y exponiendo. 
De los subalternos merece mención M o -
yita, el peón de M a r t í n e z que con el capote 
es una cosa seria, demasiado seria, ya que 
le tapa a su matador muchos defectos.. 
Picando Bol tañez , Barana y M u r r o . 
E l ganado de Ol ivar en ambas corrjdas 
superior en nobleza y bravura con la sola 
excepción de dos toros que le tocaron ' i 
Sussoni. 
JORGE MAC LEAN VIÑ!\? 
E L A R T E Y E L V A L O R D E 
P A C O B E R N A D 
¿ S e to'ca a s í ? ¿ H a y tempera-
mento de artista y valor. contro -
lado en ese nmlctaso? Pues ca-
vío esa foto ¡as tiene, g doceims 
este baturro que este lafw va !a 
dar mucho dinero \ar .gaHar . ' ( i ' Ja^ 
empresas y mucHo' qué 'hablar a 
. H-! |. J i /oái üf íc{djiadas ' ' :: 1 ; 
ÍA rízfíá 
SEMANARIO TAURINO Admón. y talleres: Aragón, 197. Tel. 71872.—BARCEI(ONÍ 
N i c a n o r V i l l a l t a 
l i l l l i l í i i i H i ^ ^ 
•lima 
• • • • • • l l U M 
E l ilustre maño que acaba de regresar de su triunfal gira por Venezuela, y a quién sus admi-
radores han obsequiado en Madrid con un banquete, en homenaje a su gloriosa carrera artística. 
